































2016 年 3 月から 6 月に連続して経
験した原発性および続発性自然気胸
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表
性別 年齢 気胸分類 胸水中CA125 (U/ml) 手術有無
1 女 42 月経随伴性 3332.9 有
2 男 19 原発性 1475.9 有
3 男 39 原発性 2032.1 無
4 男 22 原発性 1117.7 有
5 男 15 原発性 481.1 無
6 男 71 続発性 950.2 無
7 男 66 続発性 804.9 無
8 男 68 続発性 368.4 有
9 男 24 原発性 3589.2 有
表
10 胸水中 CA125 測定と月経随伴性気胸の関連性
胸水中 CA125 は，男性気胸で平均 1352 U/ml 
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